視聴覚資料(16mmフイルム)の総合目録について : 占領下沖縄における図書館事情の事例 by 漢那 憲治
視聴覚資料（16㎜フイルム）の総合目録について
－占領下沖縄における図書館事情の事例－
漢  那  憲  治
１． はじめに
　沖縄は敗戦（1945）から本土復帰（1972）までの 27年間も米国の統治下にあり、当
初は米国軍政府（1945～ 1950）、1950年 12月以降は米国民政府（United States Civil 
Administration of the Ryukyu Islands, 通称ユスカ－＜USCAR＞）の下に沖縄諮詢会
（1945 ～ 46）、沖縄民政府（1946 ～ 50）、各群島の群島政府（1950 ～ 52）があり、そ









　軍政府情報教育部（Civil Information and Education Section, 略 CIE）の直轄になっ



























































3.　資料：CATALOGUE OF 16 mm FILMS
     This fi lm catalogue was compiled by the Ryukyuan-American Cultural Centers, 
Cultural Affairs Division, Public Affairs Department, USCAR, as a public service.
     The catalogue lists the organization which owns the fi lm and the fi lms that are
available, along with the telephone number for your convenience.
     It is hoped that this catalogue will fill a long felt need of educators and the 
community at large.
     Naha Ryukyuan-American Cultural Center Tel. 882-2681
     Ishikawa “ “ “ Tel. 064-2010
     Nago “ “ “ Tel. 052-2819
     Miyako “ “ “ Tel.   　 235






　　石川　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　   064―2010
　　名護　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　052―2819
　　宮古　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　　　　 235









































33. 山の恵み　　　　　　　　　　　白黒　20分　  林務課Tel. GRI EXEC,PBX339
34. 森の歴史　　　　　　　　　　　白黒　20分　　　“
35. 伸びゆく資源　　　　　　　　　白黒　20分　　　“






















































































法務局　Judical Affairs Department, G.R.I.  Tel. 3-2435 
117．地方法務局　　　　　　　　　　白黒　25分






文教局　Education Department G.R.I.     





























































182．日本列島の歴史（1）　　　　　　　　　　 　　　  　　“




























210．バレ－ボ－ル（1）　  　　　　 　　　　　　　　　“































241．　　 　 “ 　　　　（2）　　　　　　　　　　　　　 ”
242．　　　  “ 　　　　（3）　　　　　　　　　　　　　 ”




























271．新しい肉牛肥育　　　　　　　　　　　　　　　    “
272．産米改良　　　　　　　　　　　　　　　　　　    “
273．日本一の米作りグル－プ　　　　　　　　　　　 　“
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友寄視聴覚教材専門店　Tomoyose Audio-Visual Equipment Specaialist
                      Tel. 8-3181
370．ボナンザランド　　　　　　 色彩　26分　　　　友寄視聴覚
371．ハイウエイホリデ－　　　　 色彩　30分　　　　　　“
372．JAL COURIER CARGO　　 色彩　15分　　　　　   “
373．皇太子御結婚　　　　　　　 白黒　30分　　　　　　“
374．NEW SILK ROAD　　　　  色彩　27分　　　　 　  “
375．民謡をたずねて　　　　　　 色彩　33分　　　　　　“
376．さっぽろの四季　　　　　　 色彩　15分　　　　  　 “















沖縄ソフトドリンク会社（コカコ－ラ）Okinawa Soft Bottling Company(Coca Cola)




ペプシ　コ－ラ　　Pepsi Cola Bottling Company (Tel. 099-5181)
394．豊かな太陽　　　　　　　　　色彩　30分　　　　ペプシコ－ラ
395．お隣の国々　　　　　　　　　色彩　30分　　　　　　“
396．　　“　　スポ－ツ編　　　     色彩　30分　　　　　　“









405．太平洋の庭園　　　　　　　　色彩　29分　　　　　   “








413．ヨ－ロッパ　モデル　コ－ス　色彩　30分  　 　　“
414．NEW　シルク　ロ－ド　　　  色彩　25分　　　　“
415．世界の若人よ高らかに　　　   色彩　30分　　　　“
沖縄トヨタ自動車販売KK  Okinawa Toyota Motors Co.  Tel. 8-3176 
416. 歌のカ－ニバル　　　　　　　　　 白黒　　　沖縄トヨタ





那覇市役所　Naha City Offi ce  Tel. 3-0111
422．豊かな太陽　　　　　　　　　　色彩　35分　　　　那覇市役所
423．観光“沖縄”　　　　　　　　　  色彩　45分　　　　　　“
沖縄乗合自動車協会　Okinawa Bus Association  Tel. 3-2316 
424．心のハンドル　　　　　　　　　白黒　30分　　　沖縄乗合自動車
琉球日産自動車KK  Ryukyu Nissan Motors Co.  Tel. 8-7364
425．世界の日産　　　　　　　　　　色彩　20分　　　琉球日産






沖縄寄生虫予防協会　The Parasite Control Association of Okinawa 
                    Tel. 8-8674 
『南島文化』第 39 号118
431．鉤虫（十二指ちょう虫）　　　　白黒　25分　　　沖縄寄生虫
432．鉤虫（　“　　　“　）　　　   　色彩　30分　　　　　“
433．ぎょう虫　　　　　　　　　　  色彩　30分　　　　　“
琉球農業協同組合連合会The Federation of  Agricultural Cooperative Unions of the
































































494．1962年 JCI 大阪大会  　　　　　白黒　20分　　　　無　料
『南島文化』第 39 号120




那覇連合区教育委員会　The Federation of Education Committees in Naha










Tomoyose Audio-Visual Equipment Specialist  Tel. 8-3181
1. A Million Light Shall Glow Color   30 minutes
2. Enchanting Japan Color   30   “
3. Hawaii Calls Color   30   “
4. Ryokan Color   18   “
5. Russell Drys Dale Color   15   “
6. The Wonderful World of San Francisco Color   28   “
7. Winter in Japan  (1) Color   23   “
8. Winter in Japan  (2) Color   23   “
9. William Dobell Color   15   “
10. Kimono Color   23   “
11. The Lands and People of Europe Color   30   “
12. The Many Faces of Europe Color   30   “
Pepsi Cola Bottling Company      Tel. 099-5181
13. Wealthy Sun                     　　　　　    Color     30 minutes
Okinawa Soft Drinks Bottling Company  Coca Cola  Tel. 099-5255
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14. Football   10 minutes
15. Football  10   “
16. Water Skiing Color 18   “
17. Travel Around the World Color 50 　“
18. Baseball by New York Yankees Colo 33   “
Japan Air Lines ‒Okinawa Branch   Tel. 8-3101
19. Winter in Japan Color 23 minutes
20. Hawaii Call Color 30   “
21. Kimono Color  18   “
22. Ryokan Color 19   “
23. Enchanting Japan Color 30   “
24. New Silk Road Color 25   “
25. The Wonderful World of San Francisco Color 30   “
26. A Million Light Shall Glow Color 30   “
27. The Land and People of Europe Color 30   “
28. Many Faces of Europe Color 30   “
Okinawa Toyota Motors Co.   Tel. 8-3176
29. $ 10 Trip to Japan           　　　            Color













　　　CATALOGUE OF 16 mm FILMS
　　　KANNA Kenji
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